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ABSTRACT
ABSTRAK
Hiperglikemia sering dijumpai pada fase akut stroke yang disebabkan oleh stres
dan peningkatan katekolamin dalam senim. Beberapa penelitian menyebutkan
bahwa kadar glukosa darah yang tinggi dapat menyebabkan efek berbahaya dan
keluaran klinis yang buruk pada pasien stroke akut. Tujuan umum dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kadar glukosa darah
rerata pada pasien stroke akut dengan penurunan kesadaran dan tanpa penurunan
kesadaran dan untuk mengetahui adakah pengaruh kadar glukosa darah terhadap
tingkat kesadaran (GCS) pasien stroke akut. Rancangan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Subjek
penelitian terdiri atas 113 pasien stroke akut yang terdiri dari 33 pasien stroke
hemoragik dan 80 pasien stroke iskemik yang dirawat diruang rawat saraf RSUD
dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Data penelitian dianalisis menggunakan uji T dan
uji Chi-kuadrat. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan uji T didapatkan
perbedaan yang bermakna antara kadar glukosa darah rerata pada pasien stroke
akut dengan penurunan kesadaran dan tanpa penurunan kesadaran p = 0,000.
Hasil analisis Chi-kuadrat menunjukkan bahwa kadar glukosa darah
mempengaruhi tingkat kesadaran pasien stroke akut, p = 0,000.
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vABSTRACT
Hyperglycemia is often encountered in the acute phase of stroke caused by stress
and an increase in serum catecholamines, from several studies noted that
increased blood glucose levels can cause harmful effects and a worse clinical
output in patients with acute stroke. The general objective of this study was to
determine the profile of blood glucose levels inpatients with acute stroke and to
find out the effect of blood glucose levels to the level of consciousness (GCS) of
acute stroke patients. The design used in this study was a descriptive analytic with
cross sectional approach. The subject of the research consisted of 113 acute
stroke patients, divided into 33 hemorrhagic stroke patients and 80 ischemic
stroke patients, who were hospitalized in neurology department dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh. The results were analyzed with Ttest and Chi-square test. T test
results show that there were significant difference mean between blood glucose
levels in patients stroke acute with decreased consciousness and without
decreased consciousness patients, p = 0,000. Chi-square test result show that
blood glucose levels influence the level of consciousness in stroke acute patients,
p = 0,000.
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